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野村証券における男性社員と原告の昇格比較
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緊 急. テ モ をi 】乎 び ヅバ ナ だ 囗 り 澗 了 委
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・人 ひとりの 個 性 が 集 まって素敵 な社 会 をつくるように、
東 芝 グルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それ ぞれ の会 社 の役割 を
}一分 に活 かしなが ら、み なさまのお役 に立 ちたいと願 っています。
くらしからオフィス、そして産 業社 会て、映 像 と情 報 と通 信 が 融 合 したマル チメディアが つくる、
生 き生 きとした社 会 をめざす私 たち。
その領 域 は、晴報 通 信 、家 電、産 業用 システム、エ ネルギー機 器 、メディカル、半導 体 、新 素材 、
音楽 ・映 像 、各種 サ ー ビスなど幅 広 く、さまざまです。
グルー プ24万 人の …入ひとりの思 いは、この美 しい地球 環 境 と調 和 しなが ら、
安 らぎの あるくらしを世 界の人々と分 かちあうこと。
そのために、私 たちグループ 各 社 は力を合 わせて豊かな価値 を創 造 し、
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①建築年割引:10%割 引 昭和56年6月 旧 以降に新築された建物である場合。
お支払いいただく保 険料は、建物およびその建物に収容される家財それぞれについて、算出され
ます。例えば建物にL㎜ 万円の地震保険を、こ契約期間1年 で加 入されたと仮定してみますと、
その建物の構造と所在する地域およひ新築年月または耐震性能により、ドの表のようになります。
②耐震 等級割引:住 宅の耐震等級に応じて10%～30%割 引
「住宅の品質確 保の促進等に関する法律」に基づく耐震等級(構 造躯体の倒壊 等防止)を
有している場合、または国土交通省の定める「耐震診 断による耐震等級(構 造躯体の倒壊








地震を原 因として発生 した火災や、発生原 因を問わず地震によって延焼 ・拡 大した火災も、


















































































（ ４ ）2001 年 ９ 月 ２ ０ 日 （ 沛こB窖日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)３ ０ ６ 号第 １
る
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